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 َسعى هذا الكتاب من خالل املنهج الوصفي، التحليلي اإلحصائّي إىل حبث أو فحص
الكتاب َعّرف  له.  ماليزاي عيِّنًة  من والية سالجنور يف   ظاهرة اإلضرار ابلزوجة، متَّخذاً 
 اإلضرار تعريفاً جاِمعاً مانِعاً، وبّي مصادره، وأسبابه، وآاثره الّسلبّية على الزوجة. وأوضح
 َجْهَل بعض األزواج ملرامي بعض اآلايت املتعلقة ابلقوامة، والضرب للتأديب، مماّ دفعهم
 لإلضرار بزوجاهتم. وقد بيَّنا اإلحصاءات ُعُلوَّ َكْعب والية سالجنور يف حاالت اإلضرار
 ابلّزوجة، ونرجع الكتاب إىل ُجلة أسباٍب على رأسها عدم الوعي، واحلالة اإلقتصاديّة.
 واتَّضح أن يف ماليزاي نوعاِن من القضاء أحدمها شرعّي للمسلمَي، وآخر مديّن للمسلمَي
 وغريهم. والزوجة املتضررة هلا احلّق يف التحاكم إىل إحدى احملكمتي، ويف بعض احلاالت
 إىل كلتيهما. ومبقارنة العقوابت الصادرة من احملكمتي، اّتضَح أّن القواني املدنّية عقوابهتا
اجلهات َسَعت  العموم  على  الشرعيَّة.  احملاكم  عن  يصدر  مبا  مقارنًة  ورادعة   صارمة، 
ِّأطرافها إىل ُنصرة املرأة، ورفع الضَّرر عنها امتثااًل للقاعدة الفقهيَّة  الدِّينّية املسؤولة بكل 
احملاكم إىل  يصُل  ما  أن  امليدانّية  والزايرات  املقابالت،  وأابنت  شرعاً؛  يزال  الضرر   – 
يْكُتمن الزوجات  من  الكثري  إذ  قلياًل،  يُعّد  الزوجات  على  الواقع  الّضرر  حاالت   من 
 أسرارهن ِوفقاً للعادات والتقاليد. وقد أوصينا بضرورة نشر الوعي بي النساء، وتبصريهن
 حبقوقهن، ودفعهن للمطالبة هبا إذا ُسلبت منهن عنوًة وقهراً. كما أوصينا كذلك بتضمي
األزواج النفوس، واجلهلة من  لرتدع ضعاف  الشرعية  القواني  رادعة وقوية يف  عقوابت 
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اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر
حفصه حاج ساما: طالب دراسات عليا، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر
 ُولد ميسزيري سيترييس يف 2 أغسطس سنة 1972م يف والية سالجنور، ماليزاي. وحاليا هو أستاذ
 مساعد يف قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية
 ماليزاي. التحق هبذه اجلامعة منذ سنة 1996م. ويـحمل شهادة البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه
 يف الفقه وأصول الفقه من اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، كما يـحمل أيضا شهادة البكالوريوس
بن هارون  القانون  مركز  من  اإلسالمي  القضاء  وإدارة  القانون  يف  العايل  والدبلوم  النفس  علم   يف 
والعلوم الوحي  معارف  يف كلية  الطلبة  لشؤون  العميد  انئب  وكان  نفسها.  ابجلامعة  هاشم   حممد 
اإلنسانية من سنة 2011م إىل سنة 2014م. ولديه بعض املقاالت يف جمال فقه األسرة والقانون
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َسعى هذا الكتاب من خالل املنهج الوصفي، التحليلي اإلحصائّي إىل حبث أو فحص 
ظاهرة اإلضرار ابلزوجة، متَّخذاً من والية سالجنور يف ماليزاي عيِّّنًة له. َعّرف الكتاب اإلضرار 
بعض تعريفًا جامِّعًا مانِّعاً، وبّّي مصادره، وأسبابه، وآاثره الّسلبّية على الزوجة. وأوضح َجْهَل 
األزواج ملرامي بعض اآلايت املتعلقة ابلقوامة، والضرب للتأديب، ممّا دفعهم لإلضرار 
بزوجاهتم. وقد بيَّنا اإلحصاءات ُعُلوَّ َكْعب والية سالجنور يف حاالت اإلضرار ابلّزوجة، 
ونرجع الكتاب إىل مُجلة أسباٍب على رأسها عدم الوعي، واحلالة اإلقتصاديّة. واتَّضح أن يف 
ماليزاي نوعانِّ من القضاء أحدمها شرعّي للمسلمَّي، وآخر مديّن للمسلمَّي وغريهم. والزوجة 
املتضررة هلا احلّق يف التحاكم إىل إحدى احملكمتّي، ويف بعض احلاالت إىل كلتيهما. ومبقارنة 
مقارنًة مبا  العقوابت الصادرة من احملكمتّي، اّتضَح أّن القوانّي املدنّية عقوابهتا صارمة، ورادعة
أطرافها إىل  يصدر عن احملاكم الشرعيَّة. على العموم َسَعت اجلهات الدِّينّية املسؤولة بكلّ ِّ
الضرر يزال شرعاً؛ وأابنت  –ُنصرة املرأة، ورفع الضَّرر عنها امتثااًل للقاعدة الفقهيَّة 
رر الواقع على الزوجات املقابالت، والزايرات امليدانّية أن ما يصُل إىل احملاكم من حاالت الضّ 
يُعّد قلياًل، إذ الكثري من الزوجات يْكُتمن أسرارهن وِّفقًا للعادات والتقاليد. وقد أوصينا 
بضرورة نشر الوعي بّي النساء، وتبصريهن حبقوقهن، ودفعهن للمطالبة هبا إذا ُسلبت منهن 
القوانّي الشرعية لرتدع كما أوصينا كذلك بتضمّي عقوابت رادعة وقوية يف  عنوًة وقهراً.















 تقديرالو  شكرال
احلمدهلل رب العاملّي، حنمده سبحانه وتعاىل محدًا يليق بعظمته، وسلطانه، وقدرته، على 
توفيقه إايي؛ إلمتام هذا البحث، وأن الفضل والتوفيق يعود له أواًل فوق كل شئ، فلو ال 
 ان ملا تيسر لنا أداء هذا العمل.توفيقه إاي
ل شكران وتقديران وعرفاننا   إن من ابب حفظ اجلميل، ورّد املعروف عليَّ أن نسجِّّ
قبوله  على، ميسزيري بن احلاج سترييسالعميق لفضيلة املشرف األستاذ الدكتور احلاج: 
إبسداء  وقٍت، وجهٍد منذ بداية هذا الكتاب ، وملا بذله مناإلشراف على هذا الكتاب
، وقد مشلين بسعة صدره، وعظيم حىت أجنزان هذا الكتابالنصح والتوجيه طوال فرتة اإلشراف 
 خري اجلزاء. زاه هللا عّناجف، صربه
كما يطيب لنا يف هذا املقام تقدمي عميق الشكر والتقدير لفضيلة املمتحن الدكتور:  
ظه هللا تعاىل؛ لتكرُّمه مبراجعة البحث، وتقدمي النصح، ومالحظاته حف حسام الدين الصيفي
 املهمة؛ مما قاد إىل استواء هذه الرسالة، ونضجها فجزاه هللا عنا أعظم اجلزاء.
املقام أن نوجه شكران وتقديران اخلالص إىل األساتذة واألستاذات هذا وال ننسى يف   
فتحوا لنا أبواب املناقشة واملقابلة مما أعاننا على احلصول يف اجلامعة اإلسالمية العاملية الذين 
على املعلومات، والشكر املوصول إىل املوظفّي يف احملكمة الشرعية بوالية سالجنور، 
واملساعدات الشرطة الفيدرالية، واألطباء، وغريهم على تزويدهم ابملعلومات القيمة، ونشكرهم 
 ممنونًة وجزاهم هللا خرياً.
توجه ابلشكر والتقدير والعرفان للجامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، وخنص وكذلك ن 
ابلشكر كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية إدراة وموظفّي، خاصة األساتذة يف قسم الفقه 
وأصوله، ملا أاتحوا لنا الفرصة إلكمال الدراسة. ونسأل هللا أن جيزيهم أعظم اجلزاء لعباده 
 الصاحلّي.
 
  
